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• Website sistem informasi koleksi dan pengunjung pada Museum Fatahillah dikembangkan dengan menyediakan 
fasilitas chatting antara petugas dan pengunjung sehingga mempermudah dalam memperoleh informasi yang 
dibutuhkan. 
• Aplikasi tersebut ditambahkan beberapa modul atau submodul seperti struktur organisasi, donasi, iklan, saran 
pengunjung, dan link. 
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